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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah  
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
              Surakarta,   06  Agustus 2011 
 
NOFIANA DIARTANTI M 
























Ketika cinta memanggilmu maka dekatilah dia walau jalannya terjal berliku, jika 
cinta memelukmu maka dekaplah ia walau pedang di sela-sela sayapnya melukaimu 
( Kahlil Gibran ) 
 
Kamu mungkin akan melupakan orang yang tertawa denganmu, tetapi tidak mungkin 
melupakan orang yang pernah menangis denganmu 
( Kahlil Gibran ) 
 
Sahabat adalah keperluan jiwa yang mesti dipenuhi. Dialah ladang hati, yang kau 
taburi dengan kasih dan kau subur dengan penuh rasa terima kasih. 
Dan dia pulalah naungan dan pendianganmu. Karena kau menghampirinya saat hati 
lupa dan mencarinya saat jiwa memerlukan kedamaian 



















Teriring sujud syukur kepada Allah SWT serta sholawat dan salam untuk Nabi 
Muhammad SAW. Karya ini penulis persembahkan kepada yang tercinta: 
1. Bapak dan Ibuku tercinta. Terima kasih untuk semua kasih sayang yang telah 
engkau berikan padaku. Setiap detik waktu penyelesaian karya ini merupakan 
buah getaran doa kalian yang selalu membasuh lelah ku dengan kasih 
sayang……. Inilah wujud baktiku untuk mu yang tak sebanding dengan apa 
yang kalian berikan selama ini. 
2. Kakak-kakakku tersayang : Mas Wahid, Mba Titin, Mas Afif, Mba Tuti, Mas 
Bon Leong, Mba Dwi…Terimakasih untuk doa dan dukungannya. 
3. Untuk keponakan q : Ka’ Valda, de’ Tsany, ka’ Jiau We, de’ Sena, ka’ Zulfa, 
de’ Ilma, ka’ Alan, dan de’ Hilmi...Bu Ovi sayang kalian. . . . Rajin belajar n 
jangan nakal ya, , , 
4. Untuk Mas Lysyn, terimakasih atas doa, dukungan, kasih sayang dan cinta yg 
kau beri, , Semoga Allah meridhoi setiap langkah dan cita-cita qt, Amin, , , 
5. Bapak Rumhin beserta Ibu, Mas Mung, Mba Novi. Terima kasih atas doa dan 
semangat nya. 
6. Untuk my best friend: Dui, Putri, Utin, Deny, Lina, Yuni, Ayu, Elsa, Mb Lina, 
Indri.. Terimakasih untuk semangat dan kebersamaan kita,   I love u guys…!!!! 
7. Untuk teman-teman seperjuangan: Haryanta, Mas Agung, Anis, Fika, Sari, dll.. 
good luck!! Sukses untuk kita semua, , ,  








Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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namun berkat bantuan, arahan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, 
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ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-
besarya kepada: 
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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Muhamadiyah Surakarta yang telah memberikan petunjuk, arahan, bimbingan dan 
saran-saran mulai dari awal sampai dengan terselesaikannya penyusunan skripsi 
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3. Bapak Drs. Nur Chusni, M.Ag, selaku Pembimbing II yang berkenan memberikan 
petunjuk, arahan, bimbingan dan saran-saran mulai dari awal sampai dengan 
terselesaikannya penyusunan skripsi ini. 
4. Bapak Drs. Sriyono, M.Pd, selaku Penguji yang telah berkenan meluangkan 
waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi hingga terselesaikan skripsi 
ini. 
5. Bapak Suwarno beserta Ibu selaku pimpinan Pabrik CORAH yang telah berkenan 
memberikan ijin utuk melakukan penelitian di Pabrik CORAH. 
6. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas 
saran dan dukungannya. 
Semoga segala bantuan dan amal kebaikan yang diberikan kepada penulis 
mendapat imbalan pahala dan keridhaan dari Allah SWT. Penulis menyadari skripsi 
ini jauh dari sempurna dan sangat banyak kekurangannya, oleh karena itu kritik dan 
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PENGARUH BIAYA PEMASARAN DAN BIAYA PENGEMBANGAN 
TENAGA KERJA TERHADAP VOLUME PENJUALAN PADA PABRIK 
CORAH-BANJARNEGARA 
 
Nofiana Diartanti M . A 210 060 097. Jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2011. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh biaya 
pemasaran terhadap volume penjualan; 2) Untuk mengetahui pengaruh biaya 
pengembangan tenaga kerja terhadap volume penjualan: 3) Untuk mengetahui 
pengaruh biaya pemasaran dan biaya pengembangan tenaga kerja terhadap volume 
penjualan.  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah 
biaya pemasaran, biaya pengembangan tenaga kerja dan volume penjualan pada 
Pabrik CORAH-Banjarnegara. Sampel diambil sebanyak adalah data biaya 
pemasaran, biaya pengembangan tenaga kerja dan volume penjualan dari tahun 
2006-2010 dengan teknik Purposive Sampling. Data yang diperlukan diperoleh 
melalui dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda, uji F, uji t, uji R2, dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 8986390 + 
2,496X1 + 4,266X2. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa Biaya Pemasaran dan 
Biaya Pengembangan Tenaga Kerja secara bersama-sama berpengaruh positif 
terhadap Volume Penjualan. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Ada pengaruh 
antara biaya pemasaran terhadap volume penjualan. Hal ini berdasarkan analisis 
regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,326 > 2,110 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,033 dengan sumbangan relatif sebesar 43,7 % dan 
sumbangan efektif 42,1%; 2) Ada pengaruh antara biaya pengembangan tenaga kerja 
terhadap volume penjualan dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier 
ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,990 > 2,110 dan nilai signifikansi 
< 0,05, yaitu 0,008 dengan sumbangan relatif  sebesar 56,3% dan sumbangan efektif 
54,3%; 3) Ada pengaruh antara biaya pemasaran dan biaya pengembangan tenaga 
karja terhadap volume penjualan dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi 
regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 230,605 > 3,592 dan 
nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 
0,964 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel Biaya 
Pemasaran dan Biaya Pengembangan Tenaga Kerja terhadap Volume Penjualan 
adalah sebesar 96,4%, sedangkan 3,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 
 
Kata Kunci: Biaya Pemasaran, Biaya Pengembangan Tenaga Kerja, Volume 
Penjualan 
 
